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摘  要  本文阐述了体育科学的内涵、体育科学的划分和体育科学体系的现状; 指出研究体

















































3  5中国大白科全书1体育6 卷中对体育科
学分支学科所列的条目及其划分。
1982年 12月出版的 5中国大百科全书
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按照上述的观点, 笔者认为, 21 世纪
体育科学体系结构将会不断扩大, 其体系更
加完善, 许多正在萌生和有待催生的 /潜学


















等。5体育6 卷中的 /体育学0 条目, 将体
育学定义为: / 研究体育科学体系及其发展
方向的一门学科。0 ¾
































































































































































¹、º、 »、 ¼中国体育概论 1中国体
育概论编写组, 198618
½、 ¾中国大百科全书1 体育 1中国大
百科全书出版社, 1982112
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